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Iagttagelser over Vejrforholdene
paa Landbohoiflolen og Landhnusholdningsselflabets S ta ­
tioner i Maanederne M aj og Zuni 1862.


















e A L AM
Landbohoistolen 12,2 20de 16,5 4de 9,5 28" 1,16 12,9 9 64
Hindholm ved 
Nestved . . . 12,1 20de 17,1 4de 7,3 17,3 9 65
Niesgaard ved 
Stubbekjvbing 10,8 2den 15,5 5te 7.0 28" 0,84 9,9 8 75
Smidstrup ved 
Hjorring . . 12,0 19de 17,1 10de 8,6 18,6 7 65
Viborg............ 12,6 l19.»20. 17,8 10de 7,9 24,7 12 58
Tårum ved Varde 12,1 20de 17,5 10de 8,0 14,6 11 74
Silkeborg . . . 11,6 20de 17,1 10de 8,7 10 59
Skaaruvgaard 
ved AarhuuS 1l,2 20de 16,3 10de 8,4 27" 9,81 29,52 13 67
Maibolgaard ved 
Ssnderborg. 11,4 19de 15,4 22de 8,4 15,5 11 66
P a a  Landbohoiflolen havdes den laveste Varmegrad den 
7de med 3 ,7" C.


































Landbohoiflolen 14.2 7de 20,3 10de 11,2 27" 10,66 39,7 20 75
Hindholm . . . 13.3 7dc 18,1 10de 9.4 38,3 16 71
Neesgaard. . . 13,7 7ce 21,3 10de 10,0 27" 10.76 26,9 17 75
Smidstrup. . . 13.0 3die 18,0 4de 11,3 46,8 12 74
Viborg............ 13,3 5te 16.5 30te 10,3 51,2 24 65
Tårum ............ 12.7 1ste 16,2 22de 9.4 30,9 20 76
Silkeborg . . . 12,6 2den 17,2 10de 9.7 23 71
Skaarupgaard. 12,5 2den 16,7 ,'1de 9.9 27" 7,58 55,6 20 76
Maibolgaard . 13,1 7de 17,3 22de 9.1 28,8 18 70
P a a  Landbohpiflolen havdes den laveste Varm egrad den 
11te med 5 ,8° C.
A n m .  M aanedens sande M iddelvarme bliver paa Landbo- 
hsiskolen bestemt ved Iagttagelser Kl. 7, 12 og 1 1 ;  samme­
steds ligesom paa alle de andre S ta tio n e r bliver Varm en ogsaa 
iagttaget Kl. 8 ,  2  og 10. Forskjellen paa Landbohpiflolen 
mellem de 2 Jagttagelsessystemer bliver brugt som Rettelse for de 
andre S ta tio n e rs  Vedkommende. D en under varmeste og kol­
deste D ag  opforte M iddelvarme er derimod M iddeltallet af 
Iagttagelserne Kl. 8 , 2  og 10 uden Rettelse. —  Lufttrykket 
bliver bestemt som M iddeltal af Iagttagelserne K l. 8, 2 og 10.
V a r m e n .  M a j  M aaned har vceret omtrent 1 G rad 
varmere, end den ifplge 72 A ars Iagttagelser for Kjsbenhavn 
plejer a t voere (10 ,98° C ), og navnlig har den dannet en 
skarp M odsætning til M a j M aaned s. A., idet M iddelvarm en 
for alle S ta tio n e r iaa r har vceret 4 ,13° hpjere end ifjor. — 
Mcerkelig lav har M iddelvarmen forholdsviis vceret paa Nces- 
gaard , nemlig 1° under M iddelvarmen for alle de andre 
S ta tio n e r.
E ndnu ind i J u n i  M aaned vedblev Varm en a t vcere 
hoj, indtil et pludseligt Om flag aldeles forandrede V ejrfor­
holdene. Dette indtraf nogle D age tidligere i Jy lland  (den 
3die— 4de) end paa V erne (den 9de— 10de), men var overalt 
meget stcerkt, saa at endog paa flere S ta tio n e r M iddelvarmen 
den ene D ag  var 6— 7 o lavere end den foregaaende D ag . 
Hele den pvrige Deel af M aaneden vedblev Varm en a t holde 
sig meget lav, saa a t M aanedens M iddelvarme blev over 2 ° C 
lavere end ifjor og over 2 ,3° lavere end den efter de 72 A ars 
Iagttagelser ved Kjsbenhavn plejer a t vcere <15,45° C). P a a  
G rund  af, a t Omflaget i Vejret fyrst indtraf 6 D age senere 
paa Verne end i Jy lland , blev M aanedens M iddelvarm e paa 
hine 1° hyjere end i Jy lland .
Skarpest fremtrceder det Abnorme ved Ju n i  M aaneds 
V arm eforhold, n aar man sammenligner Begyndelsen —  med 
M idten — med S lu tn ingen  af M aaneden, thi istedetfor at 
M iddelvarmen af hvert af de 3  Tidygn i Ju n i  plejer a t stige 
fra 14 ,4— 15,5— 16,2° C , er den iaar ved Landbohpjskolen 
(der ncermest kan sammenlignes med Iagttagelserne i Kbhvn.) 
aftaget fra 15,7— 14,1— 12,6° C , altsaa i det sidste Tidygn 
over 3° koldere end i det fyrste, og over 3 j °  koldere end det 
plejer a t vcere. Iagttagelserne fra  R nndetaarn og botanisk 
Have i Kbhvn. siden 1767 vise kun 4  Gange en lavere M iddel­
varme, nemlig 1805, 1806, 1840 og 1849.
N e g n m c e n g d e n .  D en fyrste Trediedel af M a j  M a a ­
ned var temmelig regnlys; senere faldt ikke lidt R egn, men 
en Deel forfljellig paa de forskjellige S teder baade hvad H yppig­
hed og Mcengde angik. S tp rs t var Negnmcengden gjennem- 
gaaende i Jy lla n d , mindst paa Falster (kun lidt over det 
Halve af denne M aaneds Regnmcengde efter Iagttagelserne i 
Kbhvn).
Langt mere afvigende viste Regnforholdene sig i J u n i  
M aaned. S am tid ig  med den indtrcedende Kulde (i Jy lland  
den 3die Ju n i, — paa Verne den 9de) begyndte Regnen, og 
vedblev saa a t sige daglig til M aanedens Ugdang. Gjennem-
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snittet af Regndagenes A ntal ved alle S ta tionerne blev derved 
endog 19, medens det efter Iagttagelserne ved Kjybenhavn siden 
1782 i Gjennemsnit kun er 12 ; kun eet A ar (1819) har A n­
tallet vceret styrre, nemlig 21, men altsaa dog aldrig saa stort 
som i Viborg og Silkeborg iaa r (23 og 24).
Tage vi Gjennemsnittet af Regnmængden paa alle S t a ­
tionerne i J u n i  M aaned (hvilket omtrent bliver 4 0  Linier) og 
sammenligner deels med Iagttagelserne siden 1782 i Kjybenhavn 
og deels med Iagttagelserne fra  de forskjellige Egne af Landet, 
som ere offentliggjorte af Videnskabernes Selskab, da har Regn­
mængden kun i 8 Aar voeret styrre (1808, 17, 30, 31, 41 , 
42 , 48  og 49), og kun i 1 A ar (1 8 3 1 , da der faldt 57 ,65  
Linier Regn i Ju n i)  overstiger Regnmængden den, der iaa r er 
falden ved Skaarupgaard  og Viborg.
I  M a j M aaned blceste ofte en stcerk, tyrrende og noget 
kold D st.nvind; ogsaa de fyrste P a r  D age i Ju n i var Vinden 
ystlig, mcn siden holdt den sig med smaa Afvigelser i sydvest­
lig Retning hele M aaneden.
I  J u n i  M aaned var Barometerstanden temmelig lav.
